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İf t  olarak açık havada resim yapan Transı*izlenimci ressamların, her şeyi göze alıp açtıkları İlk sergiye gelen, günün ünlü resim 
eleştirmeni Louis Leroy, bu resimlere bakar 
bakmaz kavramış yeniliği ve hemen pardesüsü- 
nün yakasını kaldırmış; «Ne oldu?» diye soran­
lara da «Soğuk esiyor» demiş. İzlenimci res­
samların ortaya koydukları yenilik denli hoşa 
gidici olar bu anlayış, bu çabuk kavrama, sa­
natın gelişmesi bakımından ne yararlıdır' Gerçi 
Louis l^roylın, 1874’te açılan o sergi İçin kul­
landığı «izlenimcilerin sergisi» sözü, alaylı bir 
sözdü o zaman, Monet’nin «Günün doğuşu - 
împressloıı» adlı resmini araç kılarak girişmişti 
bu alaya eleştirmen, ama olsun, ne yapıldığını 
anlamıştı ya, siz ona bakın. Bir toplumda sanat 
yaşamının varlığı, sadece sergiler açılması, ki­
taplar basılması, oyunlar oynanması İle tanıt- 
lanamaz; bu ürünlerin gördüğü ilgi, uyandırdığı 
tepkidir canlılığı sağlayan. Sözgelişi, bizde şii­
rin nerdeyse hiç bir yankı uyandırmayan bir 
dnrunuta b ı d ı m ^  bu açıdan çok düşündürü­
cüdür. İyi şiirler yazılmıyor mu? Yazılmaz olur
»a? a ~6Vro kapaU ona< ondakl yeniliğe, 
lşçlHğe, tada. Gerçi suçu topluma yükleme ça-
®anatÇlyı’ ya2an. ozanı sorumdan kur- 
wÎHiakhnvyetmIn f 1211 oldu&unu söyleyenler btls- 
\  l ^ lamaz,ar: oe yaparsmız ki top­
lumlar, hele hele toplumlann varlıklı katlan 
sanatı, yazını beslemek sorundadırlar «uygar» 
sıfatım kazanabilmek İçin. Daha sonra anlasalar 
a& olur.
Eski dostum, değerli ressam Agop Arad'ın
d ^ r ^ 81, «  ^  ben Konservahıvar’dakl öğrencilerimle Çanakkale’deydim. Troya’yı
OteU'ndekftr llf lk; - bUlUnamadlrn BüyUk Tarabya 
v Ç1İf t° renlnde- Ama ondan bir kaç 
blL Üî  beş d ad aşın a  Arad sergisini 
“  Böylece onu kutlama fırsatını bul- 
duğtım için sevinçlıjim. Sergiye giderken orada 
beni şaşırtacak yeniliklerle karşılaşmayacağımı 
Arad'1 buldum ve her 
3  S6Vdlm 0 karakterll, ustaca yapıl-
mış. belli bir sanat anlayışını yansıtan resim-
riin' â l J ?  / r  «  y,aşammm en °anlı kesitlerin­den yakaladığı figürü, saf diyemeyeceğim, ama
S.0.r£ sl -VJllanndan beri sürüp gelen us- 
talığmıdizgtn altında tutan, neşe ve şaşkınlık 
verici bir çocuksuluk He, vurucu olmadan yan­
sıtılmış bir gerçekçiliği biraraya getirerek tuva 
linin orta yerine koyduktan sonra, arkada öy­
lesine seçkin ve özgür bir boyama tekniğine 
vany-or fct, iki plan arasında gidip gelen göz, 
öncelliği aramaktan vazgeçip bütünün masalın­
da kalıyor. Evet, gerçeklik bir masal tadı taşır 
Agop’ta, yaşamla sanatm özdeşleştiği yerdir bu.
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Agop Arad’ın he denli sevildiği, resimlerinin 
daha ilk gün kapışılmasından da anlaşılmıştır. 
Arad dostuma daha nice başarılı sergiler di­
lerim.
Agop Arad’dakl gerçekçilikle oyun İlişkisi 
bence üzerinde durulacak bir niteliktedir; fan­
tezi ile karışınca gerçeklik onda tam bir este­
tik hazza dönüşür. Kuşkusuz görünümün ve fi­
gürün seçilişi de masala yardımcı olmaktadır. 
Yaşamını Boğaziçi’nde geçirmiş olan Agop 
Arad, «yersel»! yaşantısında bulmuştur: Deniz­
deki Sandal, Kıyıdaki Balıkçı, Kemancı, Midye­
ciler, Simitçi, Parktaki Kundura Boyacısı... bu­
nun örnekleridir. «Teknik» ile «içtenlik» onda 
güzel bir uyum kurmuş durumdadır.
Bu güzel fırsattan yararlanarak, genellikle 
resim sanatımız ve özellikle bu sanatın son yıl­
larda gördüğü ilgi üzerinde de biraz durmak 
istiyorum. Bizde resim sanatı, aşağı yukarı, 
yüzyıllık bir geçmişe kavuşmuş durumdadır. Batı 
ülkelerinde ise, aklın doğaya açılması başlangıç 
olarak alınırsa bu geçmiş, bizimkinin nerdeyse 
altı, yedi katıdır, ama onların da birinci yüzyılı 
vardı elbet. Türk resminin yüzyıllık bir gelişim 
çizgisi içinde vardığı durak, nitelik ve çeşitli­
lik bakımından hiç de küçümsenecek gibi değil­
dir; tam tersine, Türk resmi türlü deneylerden 
geçerek kendi kişiliğini bulmuş, varlığını ortaya 
koymuş bir resimdir. Bunda kuşku duymaya yer 
yoktur. Oysa bu alanda ne durumda bulunduğu­
muzu saptamak amacı ile fbüttin öteki alanlar­
da olduğu) İkide bir, bir takım AvrupalI, Ame­
rikalı uzmanların, sanatçıların ne düşündükle­
rinin sorulması, bizi düş kırıklığına uğratmak­
tadır. Çünkü bu gibi yoklamaların sonunda, res­
mimizin Avrupa taklidi olduğu, özgünlüğe va­
ramadığı gibi, doğruluğu tamtlanamaz yargılar 
ortaya çıkmaktadır. Bunun üzerine de, ressam­
larımızda, bir özgünlük aramadır, bir yerlillk 
aramadır başlıyor. Ne İçin? Gene o AvrupalInın 
hoşuna gitmek için.
önce bu yöntemden vaz geçmemiz gerekir; 
çünkü Batılıya danışma yöntemi, bizim resim 
sanatında onların çıraklığını bugün de sürdür­
mekte olduğumuzun özümsenmesi anlamını ta­
şır. Oysa sınırı kesince çizilmiş bir r.anıma gi­
ren beli bir Batı resmi yoktur kİ, onun sürüp 
giden çıraklığı bulunsun. Gerçi Batı resmi de­
yince, eskiden, doğaya dönük, derinliği olan bir 
resim anlaşılırdı, ama bu tanımı taşıyan sanat, 
sınırını çoktan aşmış, genişletmiş, dünyanın et­
kilerine açümış ve bir anakaraya özgü olmak­
tan çıkarak dünyalaşmıştır. Kültür ve uygarlık 
konularında yazarken sık sık değindiğim gibi, 
bugün bizim için de, başka toplumlann sanat- 
çılan için de amaç Batı çizgisi değil, dünya 
çizgisidir artık. Kendimizi böyleslne özgür bul­
mamız gerekir. «Yerli olmak» kaygıları da Batılı 
uzmanların eleştirileri ve öğütleri etkisinde or­
taya çıkıyor; bize onlar söylüyorlar. «Kendiniz 
olun!» diye, oysa kendileri dünyanın dört bu­
cağında etkilenecek yapıt, görüş, işçilik ara­
maktadırlar. Bu açıdan bakılırsa, biz de bugün­
kü çeşitliliğimizi kat kat arttırmak, «yerlilik» 
anlayışı da İçinde olmak üzere, sanatımızı her 
tür araştırmaya açık tutmalıyız.
AvrupalInın yukarda anlattığım biçimdeki 
eleştirisi ve öğüdü, bilerek bilmeyerek, bizim 
ortak uygarlık dışı kalmamız dileğini taşır için­
de. Pierre Loti de alaturka yaşamımızı değiştir-
r> bu i b
memiri istiyordu bizden, bıktığı Paris’ten son­
ra, İstanbul eksotiğl onu eğlendiriyordu. Bugün 
biz Afrikalı sanatçılara, yalnızca maske ya da 
tahta oyma ile uğraşmalarını, boyalı resim yap­
mamaları öğüdünü verirsek doğru mu olur? 
llerleyememlş ülkelerin eskiden kalma tatlı yan 
lan vardır elbet, ama onlan soyutlayarak be­
ğenmek, işin kolayına kaçmaktır; gelişmiş top­
lum bütün yoruculuğu İle benimseneceği gibi, 
geri kalmış toplum da, eğer beğenillyorsa, tüm 
gerilikleri içinde beğenilmeli bakalım! Gaugin 
adada resmini bitirince kapağı Paris’e attı, kal­
saydı ya o tatlı İlkellik içinde.
Neyse ki, ressamlarımız genellikle bu ger­
çeğin algısı İçindedirler. Bir kaç yıl öncesindeki 
sergisinde değerli sanatçı ve eleştirmen Nurul­
lah Berk ile konuşurken ortaya çıkan resim so 
nmlannın çeşitliliğinden ne kerte kıvanmıştım! 
Orada İlle yerli olmak değildi ele aldığımız, için 
de bulunduğumuzun değerlendiriliş biçim ve an 
layışı idi.
Bizde resmin son yıllarda gördüğü ilgiye ge 
linçe; bu ilgi, resim sanatından anlayanların ço 
ğalması ile olduğu gibi, kolleksiyonculuk merakı 
run yaygınlaşması ile de açıklanabilir. Kuşku­
suz bunlar birbirini tümleyen oluşumlardır, res 
min değeri bilinmese kolleksiyonculuk da dü­
şünülemezdi. Bugün evinde son otuz, kırk yıl­
lık resmimizin ustalarının yapıtlarından bulun- 
durabilen kişi, kendini mutlu saymaktadır. Bun 
da yerden göğe haklıdır. Devlet Resim ve Sanat 
Galerisi’nde övüneceğimiz yapıtlar var, bu gale­
ri zamanla daha da zenginleşecektir.
ölmüş ressamlarımızdan, Fikret Mualla’mn, 
Turgut Zaim’ln, Eşref Oren’ln, Bedri Rahml’- 
nin, Cemal Tollu’nun resimleri coşku ile aranır 
olmuştur ve resim sergilerini görmeye gelenler 
yalnızca sayıca artmakla kalmamış, bunların an 
layış düzeyleri de yükselmiştir. Nitekim bir za­
manlar «Müstakil Ressam ve Heykeltraşlar Bir 
liği»nin sergilerini yadırgayanlar, sonra «D Gru 
bu»nun ressamlarına alışmışlar, oradan kalkıp 
figürsüz, soyut resmin tadına değin varmışlar­
dır. Bir bayramdır bugün usta ressamlarımızın 
sergi açmaları. Keşke Elif Naci’nin, Nuri iyem’ 
İn, Abldln’ln, Avnl’nin, Cihat Burak'ın, Nedim 
Günsur’un, Ferruh Başağa’nın, Balaban’ın yeni 
sergileri açılsa da gezsek görsek. Resim sanatı 
m yeni yeni sevmeye başlayanlar İse, genç res­
samlara dikkatle eğilmelidirler, çünkü onlar 
dünya içinde kendilerini hiç bir karmaşaya kap 
tırmadan resim yapıyorlar, sanki bir dünya res 
samlarıyız diyorlar. Göreceksiniz, onların için­
den ünü bütün dünyaya yaygın sanatçılar çıka­
cak.
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